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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN IBU TENTANG REGURGITASI PADA BAYI 
(Di Desa Kedung Banteng dan Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, 
Kabupaten Ponorogo) 
 
Oleh: 
Linda Desi Lestari 
 
Regurgitasi merupakan peristiwa yang sering dialami oleh bayi. 
Regurgitasi adalah kembalinya sebagian isi lambung sesaat setelah makan. Hal 
tersebut adalah hal yang umum yang dialami bayi. Regurgitasi menjadi tidak 
wajar apabila terjadi secara terus-menerus atau barkali-kali perhari dan volume  
yang dikeluarkan lebih dari 10 cc.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu 
tentang regurgitasi pada bayi khususnya usia 0-6 bulan. Di  Desa Prajegan dan 
Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Desain 
Penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan total sampling. 
Pengambilan data denan menggunakan koesioner. 
 Besar responden dalam penelitian ini adalah 56 responden. Data yang 
telah ditabulasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil yang 
didapatkan pada penelitian ini yaitu dari 56 responden ada 14 responden (25%)  
mempunyai pengetahuan baik, 19 responden (34%) mempunyai pengethuan 
cukup, dan 23 responden (41%) mempunyai pengetahuan kurang. Jadi pada 
penelitian ini hampir setengahnya atau sebanyak 23 responden (41%) karegori 
tingkat pengetahuannya adalah kurang. 
 Diharapkan pada penelitian selanjutnya para peneliti menggunakan 
metode diskriptif untuk mengetahui faktor dominan yang dapat menyebabkan 
regurgitasi pada bayi. 
 
 
 
Kata kunci: pengetahuan, ibu, bayi, regurgitasi 
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ABSTRACT 
 
MOTHER’S KNOWLEDGE ABOUT REGURGITATION OF THE BABIES 
(In Prajegan and Kedung Banteng Vilage, Sukorejo District, Ponorogo 
Regency) 
 
By : 
Linda Desi Lestari 
 
Regurgitation is event that often occur to the babies.regurgitation return 
some of the gaster volume at the moment after eat. Regurgitation to  be not 
natural if happen by continuing or more then one day and the volume that come 
out more than 10 cc.  
The objective f this research is to know the range of mother’s knowledge 
about the regurgitation to babies especially at 0-6 months in Prajegan and 
Kedung Banteng village, Sukorejo district, Ponorogo regency.  
In this research design is descriptive method and the teqhnique of taking 
sampling is total sampling In collecting data use the quesionary sistem. The 
number of respondent are 56 the tabulation data presented on frequency 
distribution table. The result of the research from 56 respondent is 14 respondent 
(25%) have a good knowledge, 19 respondent (34%) have enough medium 
knowledge, 23 respondent (41%) have a less knowledge. So in this research 
almoust half of 23 respondent (41%) have less category.  
Is expected research here in after researchers use diskription method for 
to know the dominant factor it cause the regurgitation at the babies.  
 
 
 
Key word: knowledge, mother, baby, regurgitation 
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